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 چکیده:
بوده،  ن معلمین آموزش و پرورش شهر اردبیلهدف از پژوهش حاضر رابطه عدالت سازمانی و معنویت در محیط کار با تعهد سازمانی در بی
بوده که  اردبیلاست. جامعه آماری شامل تمامی معلمین آموزش و پرورش شهر که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام شده 
 گردآوری برای نفر به صورت تصادفی ساده از بین آنها انتخاب گردید. 061جهت بدست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و 
 استفاده یر می و آلن سازمانی تعهد و اسکریپینگ و کینجرسکی سازمانی معنویت مورمن، و نیهوف سازمانی عدالت های پرسشنامه از ها داده
 وجود معناداری و مستقیم رابطه سازمانی تعهد با کار محیط در معنویت و سازمانی عدالت بین اصلی فرضیه در که داد نشان ها یافته. شد
 معنا و مستقیم رابطه سازمانی تعهد با معنویت ابعاد و ای مراوده و ای رویه عدالت سازمانی، عدالت ابعاد بین فرعی های فرضیه در و دارد
 مراوده عدالت متغیر سازمانی، عدالت ابعاد بین در که گرفت نتیجه چنین توان می آمده بدست های یافته از همچنین و دارد وجود داری
 می سازمانی تعهد برای تری قوی کننده بینی پیش متغیرها، دیگر به نسبت کاری جذابیت متغیر کار، محیط در معنویت ابعاد بین در و ای
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